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Алфавитный именной указатель за 2013 год 
Агаи Аг Гамиш Якуб 5, 6 
Акуловский В.Г. 5 
Бабак О.В. 5 
Баркалов А.А. 1, 6 
Белик В.К. 5 
Белявин В.Ф. 1 
Березский О.Н. 4 
Бессонов А.А. 5 
Бибило П.Н. 6 
Биднюк С.А. 4 
Бобнев Р.В. 5 
Богаенко В.А. 1 
Бодянский Е.В. 2 
Бозняк Ю.А. 4 
Бондаренко И.Ю. 4 
Борисова Н.В. 1 
Булгакова А.С. 2 
Вавилин И.А. 3 
Васильева Н.Б. 4 
Вейгерт Т.  3 
Визор Я.Е. 1 
Войтович И.Д. 3 
Волкова В.В. 2 
Воротников В.В. 6 
Глибовец А.Н. 3 
Глибовец Н.Н. 3 
Головин А.Н. 1 
Грийо Тукало О.Ф. 4 
Дехтярук Н.Т. 6 
Дзись А.В. 4 
Донец Г.А. 5, 6 
Дорофеев Ю.И. 6 
Дорошенко А.Е. 5 
Дывак Н.П. 2 
Дывак Т.Н. 2 
Ермоленко Т.В. 4 
Ефимов А.С. 3 
Ефимов Д.А. 3 
Житецкий Л.С. 3 
Журавская И.О. 5 
Забара С.С. 6 
Зак Ю.А. 3 
Качур С.А. 6 
Кириенко Н.А. 6 
Кифоренко С.И. 3 
Клименко Н.С. 4 
Климовская А.И. 5 
Козак Л.М. 6 
Коломыс Е.Н. 5 
Колчигин Б.В. 2 
Комухаев Э.И. 5 
Кондрашова Н.В. 2 
Копп В.Я. 6 
Королев В.Ю. 3 
Котова А.Б. 3 
Крак Ю.В. 4 
Красиленко В.Г. 4 
Кузнецов В.А. 4 
Кулаков Ю.А. 6 
Лавренюк Н.В. 3 
Ланге Т.И. 2 
Летичевский А.Ад. 3, 6 
Летичевский А.А. 3, 6 
Лисецкий Ю.М. 5, 6 
Литвин О.Н. 3, 5. 6 
Лобанова Л.С. 3 
Луц Л.В. 5 
Любчик Л.М. 6 
Людвиченко В.А. 5 
Мандзий Т.С. 4 
Манжула В.И. 2 
Матвиенко А.В. 1 
Мельник Г.Н. 4 
Мельникова С.С. 5 
Мирошкин А.Н. 6 
Можаровский П. 2 
Мослер К. 2 
Недайвода И.В. 3 
Нефедова И.В. 3 
Нечуйвитер О.П. 5, 6 
Николаенко С.А. 3 
Никольский А.И. 4 
Никульченко А.А. 6 
Овсяк А.В. 1 
Овсяк В.К. 1 
Орлов А.А. 2 
Осипенко В.В. 2 
Павлов А.В. 2 
Павлов В.А. 2 
Палагин А.В. 1 
Панченко Б.Е. 1, 5 
Паулин О.Н. 6 
Перлов Е.Ф. 1 
Песчаненко В.С. 3, 6 
Печенюк Д.А. 5 
Пилипенко А.В. 4 
Пилипенко В.В. 4 
Плисс И.П. 2 
Полиновский В.В. 3 
Примин М.А. 3 
Пукас А.В. 2 
Пынько А.П. 1 
Ревунова Е.Г. 2, 6 
Робейко В.В. 4 
Рогозинская Н.С. 6 
Родионов А.А. 1 
Руденко О.Г. 5 
Рыцар Б.Е. 1, 3 
Савченко Е.А. 2 
Сажок Н.Н. 4 
Самойленко А.А. 2 
Сарычев А.П. 2 
Сарычева Л.В. 2 
Селюх Р.А. 4 
Семотюк М.В. 1 
Скурихин В.И. 3 
Соловчук К.Ю. 3 
Сосненко Е.П. 1 
Степашко В.С. 2 
Стрельников П.В. 6 
Суровцев И.В. 5 
Таланчук П.М. 6 
Татаринов А.Э. 5 
Тернов А.С. 4 
Титаренко Л.А. 6 
Ткаченко А.Н. 4 
Ткачук Р.А. 4 
Точилин В.В. 5 
Устенко И.В. 1 
Файнзильберг Л.С. 3 
Федорин Д.Я. 4 
Федяев О.И. 4 
Хайрова Н.Ф. 1 
Цололо С.А. 6 
Цуприк Г.Б. 4 
Чичирин Е.Н. 1 
Шаронова Н.В. 1 
Шахбазова Ш.Н. 5 
Юхименко А.А. 4 
Яковлев Ю.С. 5 
Яворский Б.И. 4 
Яценко В.В. 4 
